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On the Cultural Foundation of System Construction
 (1. Department of Ideological and Political Theory Xiamen Medical College, Xiamen Fujian 361023; 
2. School of Marxism Xiamen University, Xiamen Fujian 361005)
Abstract: System construction is an important aspect in the modernization process of China's national governance 
system and capabilities. However, the current studies  are much more concerned with the "hardware" of system 
construction, namely, the material and technological conditions, than with the "software" of system construction, 
namely, cultural foundation. In the process of realizing China’s modernization and building a harmonious society, 
and achieving the rejuvenation of the Chinese nation, culture can provide new methods and ideas for system 
construction from a brand-new perspective.
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